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ABSTRACT. New records of Hibana futilis (Banks, 1898) (adult 
female), Marpissa pikei (Peckham & Peckham, 1888) (adult male), 
Metacyrba punctata (Peckham & Peckham, 1894) (juveniles) and 
Paraphidippus fartilis (Peckham & Peckham, 1888) (adult female) 
from Jalisco state are provided. Marpissa pikei is a new record from 
Mexico.
Key words: Anyphaenidae, Salticidae, geographic record.
Las arañas (Araneae) se encuentran en casi todos los 
ambientes del planeta, desde las islas Árticas hasta los 
desiertos secos (Foelix 2011). Ocupan el séptimo lu-
gar en diversidad global (Coddington & Levi 1991) con 
45 987 especies descritas dentro de 3 985 géneros y 114 
familias (World Spider Catalog 2016). En México se han 
registrado 2 295 especies (Francke 2014). Sin embargo, 
son pocos los trabajos que presentan listas del conjunto 
de especies presentes en cada una de las entidades de la 
República Mexicana (García-Villafuerte 2009, Desales-
Lara, 2014).
Para Jalisco no se cuenta con un trabajo publicado que 
enliste todas las especies dentro de su territorio. Su rique-
za sólo se conoce a partir de listados para el país, o para 
sitios específicos de la entidad. Así, Hoffman (1976) cita 
67 especies para el estado, mientras que Jiménez (1996) 
registra 121 especies y lo ubica en el décimo octavo lugar 
en riqueza de especies a nivel nacional. Posteriormente, 
en el municipio de “El Limón” se llevaron a cabo tres te-
sis de licenciatura: la de Álvarez Padilla (1999) menciona 
38 especies de la familia Araneidae, la de Castelo Calvillo 
(2000) contabiliza 52 especies para la familia Salticidae 
y la de Durán Barrón (2000) con una lista de 32 especies 
para la familia Theridiidae. Finalmente, para el municipio 
de Villa Corona, Corcuera & Jiménez (2008) registraron 
21 especies.
Como resultado de un estudio de las arañas presen-
tes en el estero “El Salado” (20°39’21”-20°41’37” N y 
105°13’34” - 105°15’51” O), un área natural protegida de 
manglar localizada dentro de la mancha urbana de Puerto 
Vallarta, municipio de Puerto Vallarta, Jalisco (Gómez-
Graciano & Cupul-Magaña, 2001) se recolectaron 15 es-
pecies, de las cuales cuatro representan nuevos registros 
para el estado de Jalisco y un registro nuevo para el país.
Los ejemplares se recolectaron aleatoriamente en re-
corridos por el estero, mediante una manta de golpeo den-
tro de la zona de manglar y de vegetación halófita, entre 
los meses de marzo a junio de 2015, y se identificaron con 
ayuda de los trabajos especializados de Kaston (1978), 
Milne & Milne (1990), Ubick et al. (2005), Bradley 
(2013) y otra literatura a nivel especifico (Peckham 1888, 
1894, 1909, Pickard-Cambridge 1900, 1901, Breene et al. 
1993, Kraus 1955, Peckham & Platnick 1974, Edwards 
2006, Richman et al. 2012). El material se depositó en la 
Colección Entomológica del Centro de Estudios en Zoo-
logía (CZUG) del Centro Universitario de Ciencias Bio-
lógicas y Agropecuarias de la Universidad de Guadalajara 
en Zapopan, Jalisco, México.
RESULTADOS
Anyphaenidae
Hibana futilis (Banks, 1898) (Figs. 1 y 2)
Material examinado: México: Jalisco, Puerto Vallarta, es-
tero “El Salado”, en mangle negro Avicennia germinans 
L., 12.V.2015. Hembra (1), Leg. I. Navarro. Distribución: 
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desde Estados Unidos de América hasta Venezuela y Cu-
ba (World Spider Catalog 2016). Registros en México: 
Campeche, Chiapas, Distrito Federal, Estado de México, 
Oaxaca, Veracruz y Tamaulipas (Platnick 1974, UNIBIO 
2016). Primer registro para Jalisco. Nota: el ejemplar se 
extravió y solo se cuenta con la foto para documentar su 
registro.
Salticidae
Marpissa pikei (Peckham & Peckham, 1888) (Fig. 3 y 4)
Material examinado: México: Jalisco, Puerto Vallarta, es-
tero “El Salado”, en vegetación halófita (Muhlenbergia 
sp.), 09.III.2015. Macho (1), Leg. I. Navarro. Distribu-
ción: Canadá, Estados Unidos de América y Cuba (Rich-
Figuras 1-7. 1-2) Hibana futilis hembra, 1) vista dorsal, 2) vista ventral. 3-4) Marpissa pikei macho, 3) opistosoma vista dorsal, 4) pedipalpo. 
5-7) Paraphidippus fartilis hembra, 5) vista dorsal, 6) vista ventral, 7) epiginio. Marca de escala 0.5 mm.
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man et al. 2012, World Spider Catalog 2016). Primer 
registro para México y Jalisco.
Metacyrba punctata (Peckham & Peckham, 1894)
Material examinado: México: Jalisco, Puerto Vallarta, es-
tero “El Salado”, en mangle rojo Rhizophora mangle L., 
24.IV.2015 y 27.V.2015. Juveniles (4), Leg. I. Navarro. 
En este caso es posible reconocer a los juveniles de la 
especie por las proporciones de su caparazón junto con 
la coloración característica de su opisthosoma (que son 
similares a las de las hembras adultas), como lo señala 
Edwards (2006) en la diagnosis que proporciona para esta 
especie: “Generally the three pair of large spots on the 
abdominal dorsum of both sexes will distinguish this spe-
cies.” (Fig. 36-40, Edwards 2006). Distribución: desde 
Estados Unidos de América hasta Ecuador (World Spider 
Catalog 2016). Registros en México: Colima, Morelos, 
Nayarit, Quintana Roo, San Luis Potosí, Tamaulipas, Ve-
racruz y Yucatán (Edwards 2006, Richman et al. 2012). 
Primer registro para Jalisco.
Paraphidippus fartilis (Peckham & Peckham, 1888) (Fig. 
5-7)
Material examinado: México: Jalisco, Puerto Vallarta, 
estero “El Salado”, en mangle blanco Laguncularia race-
mosa (L.) C.F. Gaertn., 30.VI.2015. Hembra (1), Leg. I. 
Navarro. Distribución: desde Estados Unidos de América 
hasta Costa Rica (World Spider Catalog, 2016). Registros 
en México: México, sin localidad específica (Peckham & 
Peckham 1888, Hoffmann 1976, Richman et al. 2012). 
Primer registro para Jalisco.
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